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するアンケート調査結果をまとめる。第 7 節で、本調査結果で得られた結論をまとめる。 
 
 
2.  アンケートの内容とその特徴 
 










  アジア・大洋州 21 カ国・地域、北米 5 ヶ国・地域、欧州 37 カ国・地域（うちユーロ





アンケート調査依頼状を上記を満たす計 16,020 社の海外現地法人に 2010 年 8 月中旬を以
って一斉送付し、 2010 年 9 月末を期限として専用ウェブサイトを通じての回答を要請した。  
 
アンケート調査項目 








































2-2.  アンケート回答企業の状況 
 
回答率と回答企業の状況 
  今回の回答企業数（海外現地法人数）は 1,479 社であり、送付先企業全体に対する割合
は 1 割弱（9.2%）である。表 2-1(a)と(b)は、アンケート送付先企業と回答企業の回答数・
回答率を国・地域別、業種別にそれぞれ一覧している。 
 表2-1(a)によると、 『海外進出企業データベース（2010 年版） 』に記載のある海外現地法6 
 
人のうち、製造業、 （製造業種関連）卸売業・統括会社合計での地域的分布は、アジア・大







米国所在の現地法人が 317 社（21％）の最大割合を占め、次いで中国が 193 社（13%） 、タ
イが 140 社（9.4%） 、シンガポール 98 社（6.6%）の順となっている。ユーロ圏全体では





国名 送付先企業 回答企業 回答率(%) 国名 送付先企業 回答企業 回答率(%)
中国 4,108 193 4.7 オランダ 247 22 8.9
香港（中国） 856 69 8.1 ベルギー 120 20 16.7
台湾 720 57 7.9 フランス 309 25 8.1
韓国 565 31 5.5 ドイツ 551 60 10.9
ベトナム 289 22 7.6 イタリア 175 22 12.6
フィリピン 287 31 10.8 スペイン 133 10 7.5
タイ 1,297 140 10.8 ポルトガル 26 4 15.4
マレーシア 608 55 9.0 アイルランド 20 2 10.0
シンガポール 721 98 13.6 ギリシャ 13 1 7.7
インドネシア 497 62 12.5 オーストリア 45 1 2.2
バングラデシュ 62 3 3 . 3 フィンランド 24 3 12.5
インド 270 27 10.0 スロバキア 19 1 5.3
スリランカ 92 2 2 . 2 スロベニア 6 1 16.7
パキスタン 13 2 15.4 ルクセンブルグ 10 0 -
ラオス 40- モンテネグロ 10-
ミャンマー 50- エストニア 20-
マカオ（中国） 40-欧州（ユーロ圏）合計 1,701 172 10.1
ブルネイ 10- スイス 54 7 13.0
カンボジア 50- イギリス 515 39 7.6
オーストラリア 244 46 18.9 デンマーク 28 1 3.6
ニュージーランド 53 11 20.8 スウェーデン 58 4 6.9
アジア・大洋州合計 10,562 848 8.0 ノルウェー 17 3 17.6
アメリカ 2,326 317 13.6 ポーランド 77 6 7.8
プエルトリコ（米） 73 4 2 . 9 チェコ 84 14 16.7
カナダ 208 35 16.8 ハンガリー 49 7 14.3
メキシコ 204 9 4.4 ルーマニア 9 2 22.2
グアム（米） 10 0 . 0 ブルガリア 2 1 50.0
北米合計 2,746 364 13.3 ウクライナ 10 1 10.0








バージン諸島（英） 12 0 -
ケイマン諸島（英） 60-
欧州（非ユーロ圏）合計 1,011 95 9.4
全地域合計 16,020 1,479 9.2  8 
 
 
 表 2-1(b)は、 『海外進出企業データベース（2010 年版） 』に記載されている 16,020 社の業






業種名 送付先企業 回答企業 回答率(%)
食料品 453 42 9.3
繊維・衣類 436 22 5.0
パルプ・紙 78 12 15.4
化学 1,406 125 8.9
医薬品 150 16 10.7
石油石炭 28 3 10.7
ゴム製品 249 16 6.4
ガラス・土石 225 15 6.7
鉄鋼 221 22 10.0
非鉄金属 241 20 8.3
金属製品 452 39 8.6
機械 1,098 97 8.8
電気機器 1,812 150 8.3
輸送機器 1,383 136 9.8
精密機器 298 22 7.4
他製造業 460 47 10.2
製造業合計 8,990 784 8.7
総合卸売 280 29 10.4
繊維・衣類卸売 138 12 8.7
食料品卸売 174 16 9.2
化学卸売 591 64 10.8
医薬品卸売 107 14 13.1
石油・燃料卸売 48 7 14.6
ガラス・土石卸売 74 9 12.2
鉄鋼・金属卸売 227 25 11.0
機械卸売 1,283 144 11.2
電気機器卸売 1,918 199 10.4
輸送用機械卸売 451 50 11.1
精密機器卸売 465 35 7.5
他卸売 593 51 8.6
卸売業合計 6,349 655 10.3
統括会社 681 40 5.9






















食料品 42 17 2 23
繊維・衣類 22 12 0 10
パルプ・紙 12 4 0 8
化学 125 41 9 75
医薬品 16 3 5 8
石油石炭 30 0 3
ゴム製品 16 6 0 10
ガラス・土石 15 4 1 10
鉄鋼 22 3 2 17
非鉄金属 20 5 2 13
金属製品 39 18 1 20
機械 97 39 9 49
電気機器 150 78 13 59
輸送機器 136 64 8 64
精密機器 22 13 3 6
他製造業 47 16 7 24
製造業合計 7 8 4 3 2 36 23 9 9
総合卸売 2 9 02 72
繊維・衣類卸売 12 0 8 4
食料品卸売 1 6 11 14
化学卸売 6 4 25 39
医薬品卸売 1 4 01 13
石油・燃料卸売 71 5 1
ガラス・土石卸売 90 8 1
鉄鋼・金属卸売 2 5 02 14
機械卸売 144 1 131 12
電気機器卸売 199 4 182 13
輸送用機械卸売 5 0 24 44
精密機器卸売 3 5 03 41
他卸売 5 1 04 74
卸売業合計 655 11 582 62
統括会社 40 5 25 10





る 784 社のうち 323 社（41%）が自社は「生産拠点」であると回答し、399 社（51%）は
自社は「生産・販売拠点」であると回答している。これに対して、自社が製造機能を持た
ない「販売拠点」であると回答した企業は 62 社に過ぎず、その割合は 8%未満である。さ
らに『海外進出企業データベース』で卸売業に分類される 655 社のうち自社をいかなる製
造機能も持たない「販売拠点」であると回答したのは 582 社（89%)に上っている。以上の
結果は、 『海外進出企業データベース（2010 年版） 』に記載された業種分類は、製造業、卸
売業の両者で概ね 9 割前後の確率で日系企業の海外現地法人の現在時点の業務の実態をと
らえていることを示している。統括会社は 40 社の回答企業のうち、過半の 25 社（62.5%)
が販売拠点であると回答している。 
 表 2-2(b)は業務内容の地理的分布を一覧している。アジア・大洋州合計では、全回答企業




























中国　　　　　　　　 193 63 57 73 オランダ　　　　　　 2 251 43
香港（中国）　　　　 6 945 0 1 5 ベルギー　　　　　　 2 021 26
台湾　　　　　　　　 5 782 9 2 0 フランス　　　　　　 2 561 18
韓国　　　　　　　　 3 121 5 1 4 ドイツ　　　　　　　 6 044 5 1 1
ベトナム　　　　　　 22 15 0 7 イタリア　　　　　　 2 241 44
フィリピン　　　　　 31 17 5 9 スペイン　　　　　　 10 1 3 6
タイ　　　　　　　　 140 40 37 63 ポルトガル　　　　　 4121
マレーシア　　　　　 55 25 11 19 アイルランド　　　　 2002
シンガポール　　　　 98 15 67 16 ギリシャ　　　　　　 1010
インドネシア　　　　 62 27 10 25 オーストリア　　　　 1010
バングラデシュ　　　 2101 フィンランド　　　　 3012
インド　　　　　　　 2 731 4 1 0 スロバキア　　　　　 1010
スリランカ　　　　　 2011 スロベニア　　　　　 1010
パキスタン　　　　　 2002 欧州（ユーロ圏）合計 172 23 106 43
オーストラリア　　　 4 633 1 1 2 スイス　　　　　　　 7151
ニュージーランド　　 11 2 6 3 イギリス　　　　　　 3 942 3 1 2
アジア・大洋州合計 848 225 333 290 デンマーク　　　　　 1010
アメリカ　　　　　　 317 61 152 104 スウェーデン　　　　 4211
プエルトリコ（米）　 3030 ノルウェー　　　　　 3021
カナダ　　　　　　　 3 572 17 ポーランド　　　　　 6213
メキシコ　　　　　　 9063 チェコ　　　　　　　 14 8 1 5




ロシア　　　　　　　 10 0 9 1
欧州（非ユーロ圏）合計 95 23 48 24
全地域合計 1,479 339 669 471  
回答企業の設立年と従業員規模 
  調査項目には回答企業の設立年が含まれている。表 2-3 は、回答企業の設立年を 1979 年
以前は 10 年毎、1980 年以降は 5 年毎に集計したものであり、2010 年時点で存在している
日系海外現地法人が、いつ頃設立され現在に至っているのかを一覧している。 
 表 2-3 の顕著な特徴は、 海外現地法人の設立年を地域別でみると、 北米地域の設立年のピ
ークが 1970 年代と比較的早い時期にあるのに対して、 アジア・大洋州地域のピークは 1990
年代後半及び 2000 年代前半であることである。欧州（ユーロ圏）地域は 1970 年代と 1990
年代の 2 回ピークが存在し、イギリスや北欧諸国だけでなく東欧地域も広く含む欧州（非
ユーロ圏）は 1990 年代後半に設立のピークを迎えている。 
 表 2-4 は各回答企業の総従業員数の回答結果の地域・業務別一覧である。 どの地域も、 「生
産拠点」や「生産・販売拠点」は、 「販売拠点」よりも総従業員数の平均値が顕著に大きく
なっており、この傾向は特にアジア諸国で顕著である。アジアの生産拠点を各国別に見る
と、タイ（1 海外現地法人当り平均 1,428 人） 、マレーシア（同 1,097 人） 、ベトナム（同
1,095 人） 、インドネシア（同 1,057 人）が 1 千人を超える拠点となっており、次いで中国
（同 727 人）となっている。これに対してアメリカやユーロ圏の先進国では生産拠点とい

























中国 193 4 0 0 0 0 18 30 88 53 0
香港（中国） 6 9038679 1 6 1 1 81
台湾 5 70464 1 2 69880
韓国 3 10130533 1 0 60
ベトナム 2 200000083 1 1 0
フィリピン 3 1022025 1 1 621
タイ 1 4 0 1 7 4 1 2 42 03 42 62 3 0
マレーシア 55 0 0 7 3 11 11 15 4 4 0
シンガポール 98 2 3 22 10 10 11 15 16 8 1
インドネシア 62 0 2 11 2 1 15 20 7 4 0
バングラデシュ 2 0000000101
インド 2 700111241 1 7 0
スリランカ 2 0001001000
パキスタン 2 0000020000
オーストラリア 4 657 1 0 3834330
ニュージーランド 1 10003214100
アジア・大洋州合計 848 12 29 74 34 83 106 174 185 147 4































欧州（非ユーロ圏）合計 9 5 4 2 9 6 7 1 02 11 71 9 0

















中国 193 447.5 63 727.3 57 65.2 73 500.1
香港（中国） 69 127.7 4 514.3 50 50.3 15 282.6
台湾 57 252.1 8 175.4 29 76.6 20 537.3
韓国 31 85.4 2 31.5 15 16.9 14 161.6
ベトナム 22 1,080.6 15 1,095.4 0 --- 7 1,049.0
フィリピン 31 633.4 17 920.5 5 90.0 9 392.9
タイ 140 718.9 40 1,428.2 37 57.9 63 645.3
マレーシア 55 616.0 25 1,097.8 11 32.3 19 303.5
シンガポール 98 204.0 15 310.3 67 52.5 16 729.5
インドネシア 62 964.9 27 1,057.1 10 94.4 25 1,213.5
バングラデシュ 2 480.0 1 60.0 0 --- 1 800.0
インド 27 171.4 3 300.0 14 60.0 10 288.7
スリランカ 2 180.0 0 --- 1 306.0 1 54.0
パキスタン 21 , 0 8 2 . 00 - - - 0 - - - 21 , 0 8 2 . 0
オーストラリア 46 317.6 3 111.7 31 211.5 12 572.6
ニュージーランド 11 170.7 2 67.5 6 107.2 3 366.7
アジア・大洋州合計 848 466.2 225 894.5 333 73.8 290 579.6
アメリカ 317 264.1 61 376.1 152 137.3 104 382.3
プエルトリコ（米） 3 45.0 0 --- 3 45.0 0 ---
カナダ 35 185.1 7 371.6 21 99.7 7 254.6
メキシコ 9 60.3 0 --- 6 46.3 3 88.3
北米合計 364 249.5 68 375.6 182 128.3 114 366.8
オランダ 22 157.7 5 151.4 14 75.9 3 550.0
ベルギー 20 145.4 2 109.0 12 87.0 6 274.3
フランス 25 358.2 6 254.2 11 112.6 8 773.9
ドイツ 60 193.3 4 230.3 45 156.7 11 326.5
イタリア 22 146.3 4 168.5 14 73.9 4 377.5
スペイン 10 374.6 1 269.0 3 617.5 6 311.2
ポルトガル 4 70.3 1 135.0 2 12.0 1 107.0
アイルランド 2 290.0 0 --- 0 --- 2 290.0
ギリシャ 1 9.0 0 --- 1 9.0 0 ---
オーストリア 1 160.0 0 --- 1 160.0 0 ---
フィンランド 3 203.7 0 --- 1 118.0 2 246.5
スロバキア 1 16.0 0 --- 1 16.0 0 ---
スロベニア 1 10.0 0 --- 1 10.0 0 ---
欧州（ユーロ圏）合計 172 205.8 23 195.6 106 123.7 43 410.1
スイス 7 95.9 1 0.0 5 36.2 1 490.0
イギリス 39 126.8 4 156.8 23 114.5 12 139.3
デンマーク 1 47.0 0 --- 1 47.0 0 ---
スウェーデン 4 168.9 2 178.5 1 150.0 1 430.0
ノルウェー 3 81.7 0 --- 2 100.0 1 45.0
ポーランド 6 271.0 2 180.5 1 25.0 3 413.3
チェコ 14 352.4 8 450.8 1 3.0 5 265.0
ハンガリー 7 309.1 3 678.0 4 32.5 0 ---
ルーマニア 2 854.0 2 854.0 0 --- 0 ---
ブルガリア 1 3,086.0 1 3,086.0 0 --- 0 ---
ウクライナ 1 24.0 0 --- 1 24.0 0 ---
ロシア 10 55.6 0 --- 9 55.1 1 60.0
欧州（非ユーロ圏）合計 95 221.5 23 512.1 48 80.3 24 219.3
全地域合計 1,479 366.9 339 718.6 669 97.0 471 493.7










んどの場合連結上の親会社） を持つケースをまとめると、 779 社の日本企業の企業グループ
に関する回答であることが分かる。最大で日本企業 1 社のグループ企業のうち 16 社の海外
現地法人が回答したケースが存在している。全体の約 6 割に当たる 446 社は 1 社だけの海
外現地法人が回答している。グループ企業のうち 5 社以上の現地法人が回答している人側


































署を明記することを求めた。表 2-6 は担当部署の結果をまとめている。 

















企業数（社） 1,479 323 402 233 120 76 73 252
割合(%) 100.0 21.8 27.2 15.8 8.1 5.1 4.9 17.0 
 
  全回答企業 1,479 社のうち担当者の所属が最も多かったのは財務部（経理部・会計等の
回答を含む）の 402 社（27%）であり、次いで、社長（副社長・社長室等を含む）の 323
























































791 273 16 222 280
34.5 2.0 28.1 35.4
57 21 3 12 21
36.8 5.3 21.1 36.8
364 182 14 76 92
50.0 3.8 20.9 25.3
1 7 2 5 02 45 44 4
29.1 14.0 31.4 25.6
95 17 12 32 34
17.9 12.6 33.7 35.8
1479 543 69 396 471






































































  表 3-3 は貿易取引上扱っている通貨の種類をまとめたものである。これによると、全体で 86.1％
の現地法人が米ドルを扱っており、日本円(65.04％）を凌いでいる。ユーロを取り扱っている割合は
33.3％であり、次いで英ポンドが 11.0％である。地域別にみると、米ドルは北米以外の地域でもそ
の使用頻度は高く、アジア、大洋州地域で 8 割以上、欧州でも 6 割以上の現地法人が取り扱って
いる。これに対して、日本円はアジア地域では 75.3％の現地法人が取り扱っているが、欧州や大












計 日本円 米ドル ユーロ 英ポンド
オーストラ
リアドル
791 596 701 151 21 17
75.3 88.6 19.1 2.7 2.1
57 33 47 23 11 48
57.9 82.5 40.4 19.3 84.2
364 173 353 71 13 4
47.5 97.0 19.5 3.6 1.1
172 104 108 169 67 2
60.5 62.8 98.3 39.0 1.2
95 55 65 79 51 3
57.9 68.4 83.2 53.7 3.2
1479 961 1274 493 163 74















791 153 20 45 76 134 55 46 130 24
19.3 2.5 5.7 9.6 16.9 7.0 5.8 16.4 3.0
5 7 000450030
0 . 00 . 00 . 07 . 08 . 80 . 00 . 05 . 30 . 0
3 6 4 222140020
0 . 50 . 50 . 50 . 31 . 10 . 00 . 00 . 50 . 0
1 7 2 100111040
0 . 60 . 00 . 00 . 60 . 60 . 60 . 02 . 30 . 0
9 5 100100010
1 . 10 . 00 . 01 . 10 . 00 . 00 . 01 . 10 . 0
1479 157 22 47 83 144 56 46 140 24

























































920 29 21 84 593 25 266
3.2 2.3 9.1 64.5 2.7 28.9
1,224 31 40 84 608 39 510
2.5 3.3 6.9 49.7 3.2 41.7
7 60 0 31 635 5
0.0 0.0 3.9 21.1 3.9 72.4
2 0 00080 1 2
0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 60.0
9112006
11.1 11.1 22.2 0.0 0.0 66.7
3000003
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
484 7 6 28 210 11 248
1.4 1.2 5.8 43.4 2.3 51.2
162 1 1 11 59 4 94
0.6 0.6 6.8 36.4 2.5 58.0
1 70 0 11 12 3
0.0 0.0 5.9 64.7 11.8 17.6
4 81 1 61 922 6
2.1 2.1 12.5 39.6 4.2 54.2
149 32 28 8 20 2 73
21.5 18.8 5.4 13.4 1.3 49.0
2 2 00190 1 2
0.0 0.0 4.5 40.9 0.0 54.5
4 41 2 21 203 0
2.3 4.5 4.5 27.3 0.0 68.2
8 32 1 21 426 5
2.4 1.2 2.4 16.9 2.4 78.3
143 2 4 8 36 2 98
1.4 2.8 5.6 25.2 1.4 68.5
5 56 4 11 403 1
10.9 7.3 1.8 25.5 0.0 56.4
4 11 0 32 231 5
2.4 0.0 7.3 53.7 7.3 36.6
137 3 6 5 38 5 88
2.2 4.4 3.6 27.7 3.6 64.2
2 3 20171 1 3
8.7 0.0 4.3 30.4 4.3 56.5
1 3 221217
15.4 15.4 7.7 15.4 7.7 53.8
6200401
33.3 0.0 0.0 66.7 0.0 16.7
7 31 1 33 014 3
1.4 1.4 4.1 41.1 1.4 58.9
2 6 11170 1 9









































































791 203 19 189 380
25.7 2.4 23.9 48.0
57 18 1 12 26
31.6 1.8 21.1 45.6
364 173 14 66 111
47.5 3.8 18.1 30.5
1 7 2 4 72 73 86 0
27.3 15.7 22.1 34.9
95 12 12 31 40
12.6 12.6 32.6 42.1
1,479 453 73 336 617





























791 567 215 42
71.7 27.2 5.3
57 36 33 1
63.2 57.9 1.8
364 228 69 10
62.6 19.0 2.7
172 98 55 8
57.0 32.0 4.7
95 65 27 7
68.4 28.4 7.4





















791 444 370 84
56.1 46.8 10.6
57 31 16 8
54.4 28.1 14.0
364 112 131 17
30.8 36.0 4.7
1 7 2 6 76 12 2
39.0 35.5 12.8
95 34 27 40
35.8 28.4 42.1
























215 151 121 31
70.2 56.3 14.4
33 24 18 9
72.7 54.5 27.3
69 34 39 6
49.3 56.5 8.7
55 37 31 9
67.3 56.4 16.4
27 12 8 19
44.4 29.6 70.4

























































米ドル 円 その他 本社・子会社
間の取引 その他
136 99 77 15 124 27
72.8 56.6 11.0 91.2 19.9
13 9 5 2 9 6
69.2 38.5 15.4 69.2 46.2
58 46 24 1 54 7
79.3 41.4 1.7 93.1 12.1
42 26 18 12 36 9
61.9 42.9 28.6 85.7 21.4
20 9 8 16 14 8
45.0 40.0 80.0 70.0 40.0
269 189 132 46 237 57


























791 206 564 21
26.0 71.3 2.7
57 15 41 1
26.3 71.9 1.8
364 102 247 15
28.0 67.9 4.1
172 65 104 3
37.8 60.5 1.7
95 40 49 6
42.1 51.6 6.3































日本円 米ドル ユーロ 中国元 その他通貨
206 76 166 10 12 26
36.9 80.6 4.9 5.8 12.6
1 5 2500 1 2
13.3 33.3 0.0 0.0 80.0
102 15 92 6 1 8
14.7 90.2 5.9 1.0 7.8
65 11 19 62 0 3
16.9 29.2 95.4 0.0 4.6
40 5 12 25 1 10
12.5 30.0 62.5 2.5 25.0
428 109 294 103 14 59































791 146 172 473
18.5 21.7 59.8
57 7 14 36
12.3 24.6 63.2
364 56 130 178
15.4 35.7 48.9
172 16 48 108
9.3 27.9 62.8
95 15 27 53
15.8 28.4 55.8













近いものとしては、全体の 5 割以上が「現地法人が裁量的に判断する」を選んでおり、 「本
社からの指示 （30.1％） 」 や 「地域統括会社の指示 （7.2％） 」 を大きく上回っている （表 4-2） 。
地域別では、8 割近い大洋州の現地法人が最も裁量的に判断しているのに対して、欧州では










473 157 19 259 38
33.2 4.0 54.8 8.0
36 4 2 28 2
11.1 5.6 77.8 5.6
178 59 6 104 9
33.1 3.4 58.4 5.1
1 0 8 2 62 45 2 6
24.1 22.2 48.1 5.6
53 9 10 30 4
17.0 18.9 56.6 7.5
848 255 61 473 59












全体として 3 割の現地法人が 1 年に一度の頻度で価格改定を行っている（表 4-3） 。地域別
では、アジアでは 2 割以上の現地法人が 3 カ月に一度という頻度で価格改定を行っている
が、北米やユーロ圏では 3 カ月に一度という頻度の割合で価格改定を行っている現地法人
が 2 割未満なのに対して、1 年に一度の割合が 4 割と高くなっている。 
回答件数
計
3ヶ月に一度 半年に一度 1年に一度 その他
791 181 173 207 230
22.9 21.9 26.2 29.1
57 11 8 14 24
19.3 14.0 24.6 42.1
364 58 57 145 104
15.9 15.7 39.8 28.6
1 7 2 2 53 26 94 6
14.5 18.6 40.1 26.7
95 17 24 28 26
17.9 25.3 29.5 27.4
1,479 292 294 463 430










  上述の価格改定は製品のモデルチェンジに対応しているか、という質問に対しては、全28 
 






791 215 526 50
27.2 66.5 6.3
57 21 31 5
36.8 54.4 8.8
364 109 232 23
29.9 63.7 6.3
172 45 112 15
26.2 65.1 8.7
95 25 59 11
26.3 62.1 11.6








































  2008 年以降の急激な為替変動に対して価格改定を行ったと回答している現地法人に対し
て、どのような取引での価格で改訂を行ったのかという質問に対しては、全体の 7 割以上
が「現地販売での価格」 、5 割弱が「現地から国外への輸出価格」を選んでいる（複数回答29 
 
可、表 4-6） 。地域別では、大洋州、北米では現地法人のほぼ 9 割が「現地販売での価格」







427 270 239 21
63.2 56.0 4.9
36 34 10 1
94.4 27.8 2.8
172 153 52 11
89.0 30.2 6.4
109 87 50 2
79.8 45.9 1.8
61 46 28 2
75.4 45.9 3.3








































791 378 328 85
47.8 41.5 10.7
57 34 20 3
59.6 35.1 5.3
364 86 249 29
23.6 68.4 8.0
172 53 100 19
30.8 58.1 11.0
95 21 26 48
22.1 27.4 50.5











  特に、 アジア地域について前述の質問の回答を国別にまとめたのが表 5-1(a)である。 これ
によると、 「現地通貨対円の為替相場」を注視していると回答した割合が最も高かったのが
















193 93 89 11
48.2 46.1 5.7
69 18 33 18
26.1 47.8 26.1
57 23 30 4
40.4 52.6 7.0
31 10 20 1
32.3 64.5 3.2
22 16 4 2
72.7 18.2 9.1
31 17 7 7
54.8 22.6 22.6
140 61 75 4
43.6 53.6 2.9
55 36 15 4
65.5 27.3 7.3
98 42 34 22
42.9 34.7 22.4
62 44 8 10
71.0 12.9 16.1



























772 94 655 23
12.2 84.8 3.0
45 2 41 2
4.4 91.1 4.4
282 7 264 11
2.5 93.6 3.9
115 4 110 1
3.5 95.7 0.9
73 2 67 4
2.7 91.8 5.5




























1 7 49113 3 0 7 1 0 66
8.9 6.2 16.4 3.3 4.8 9.7 21.7 13.0 10.5 9.8 18.8
164 61 44 28 20 28 104 46 82 54 24
86.3 93.8 80.0 93.3 95.2 90.3 75.4 85.2 86.3 88.5 0.8
90210041312















































  前述の質問を中国元取引に特定して行ったのが以下の調査結果である。中国元の取引を33 
 









755 160 572 23
21.2 75.8 3.0
43 0 43 0
0.0 100.0 0.0
273 6 262 5
2.2 96.0 1.8
109 3 104 2
2.8 95.4 1.8
70 0 70 0
0.0 100.0 0.0


























1 2 4 2 3 120041410
66.0 33.8 1.8 7.4 0.0 0.0 3.0 1.9 4.3 1.7 0.0
55 39 54 24 20 29 130 50 85 58 28
29.3 57.4 96.4 88.9 100.0 96.7 97.0 96.2 92.4 96.7 1.0
96110101310












































































                                                  

















6-1.  日系海外現地法人（生産拠点）の中間投入財の輸入・調達状況 
 








  次に、中間投入財の輸入・調達ルートをみると、北米では 60％が現地での調達であり、次いで約
31％が日本から調達されている。大洋州では現地調達の比率が 66.8％に達しており、日本からの
輸入比率はわずか 12.9％にとどまっている。対照的に、アジアとヨーロッパでは平均して現地から








                                                  






表 6-1.  海外現地法人（生産拠点）の中間投入財の輸入額および現地調達額のウェイト 
(2) 財調達のルート：　輸入・調達の合計額に占めるシェア
474 48.8 490 34.8 48.6 16.6
130 45.6 133 36.9 54.2 8.9
18 64.2 19 38.2 31.4 30.4
27 50.3 28 35.2 50.9 13.9
16 45.1 16 40.8 50.5 8.8
22 56.9 22 39.3 33.9 26.8
23 65.0 25 53.2 29.0 17.8
98 43.4 103 33.6 54.2 12.2
43 48.2 44 31.2 48.5 20.3
31 46.9 31 19.3 50.2 30.5
50 55.4 52 31.3 45.6 23.1
16 41.8 17 29.9 38.8 31.3
18 39.2 18 12.9 66.8 20.2
173 39.7 178 30.5 60.0 9.6
157 39.7 162 31.7 60.0 8.4
16 39.4 16 18.5 59.9 21.6
103 48.7 108 26.4 47.5 25.1
61 46.4 65 27.1 53.1 18.2
14 46.7 15 29.9 44.6 25.5






























































































































456 13.3 25.9 0.5 17.4 41.3 1.6
126 13.0 22.8 0.3 60.8 1.9 1.2
14 24.7 41.6 0.2 11.1 22.4 0.0
25 15.2 13.8 0.1 0.0 70.9 0.0
14 20.1 8.1 1.1 0.0 70.6 0.0
21 16.6 47.4 1.0 0.0 34.8 0.1
22 27.7 38.8 0.4 0.0 33.1 0.0
100 11.4 10.8 0.8 0.1 75.0 2.0
43 8.8 26.9 0.1 0.0 63.2 1.1
29 8.3 52.3 1.3 2.9 28.4 6.9
48 10.8 45.5 0.2 0.0 42.5 1.0
14 13.6 7.1 1.4 0.0 70.7 7.1
16 1.8 14.9 0.4 0.0 76.0 6.9
169 4.9 87.9 0.9 0.0 6.3 0.1
153 5.3 92.0 0.9 0.0 1.7 0.1
16 1.0 48.3 0.1 0.1 50.4 0.1
101 8.0 7.5 65.7 0.2 17.8 0.8
60 7.2 7.0 83.3 0.3 1.2 1.0
15 14.3 5.0 37.2 0.0 43.1 0.4
























（注）表 6‐1 の注を参照。 
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422 54.0 40.3 0.4 1.0 3.9 0.4
110 48.1 47.7 0.0 3.8 0.0 0.5
16 57.8 41.6 0.0 0.0 0.6 0.0
27 63.2 32.6 0.0 0.0 4.3 0.0
13 87.3 11.2 0.0 0.0 1.5 0.0
20 32.6 63.9 0.0 0.0 3.5 0.0
22 51.0 45.8 0.0 0.0 3.2 0.0
95 62.4 25.4 1.5 0.0 10.7 0.1
39 59.2 39.2 0.0 0.0 1.0 0.6
24 50.5 36.4 1.3 0.1 11.8 0.0
43 41.5 58.1 0.0 0.0 0.3 0.0
13 56.5 35.9 0.0 0.0 0.0 7.5
9 39.4 29.4 0.6 0.0 29.4 1.1
146 19.1 79.8 0.0 0.0 0.9 0.1
135 18.6 80.3 0.0 0.0 0.9 0.1
11 24.7 74.5 0.0 0.0 0.7 0.0
87 50.5 9.0 36.4 0.0 2.9 1.1
52 52.9 10.7 36.4 0.0 0.0 0.0
12 48.3 0.9 31.1 0.0 19.7 0.0





































282 6.1 79.0 5.6 1.0 4.9 3.5
49 4.0 77.5 11.9 3.8 0.5 2.2
12 12.8 68.6 0.3 4.6 13.8 0.1
12 1.5 94.8 0.4 0.0 1.7 1.7
5 16.0 74.2 9.8 0.0 0.0 0.0
16 4.9 90.6 2.1 0.0 1.3 1.2
15 20.6 72.1 7.3 0.0 0.0 0.0
59 6.7 79.6 6.4 0.0 4.9 2.4
36 4.7 72.2 4.0 0.6 6.7 11.9
22 6.4 70.5 3.7 0.2 14.8 4.5
43 3.9 88.2 1.7 0.1 4.3 1.8
13 1.1 74.8 8.2 0.4 7.7 7.8
12 0.0 67.7 17.7 0.0 12.9 1.8
89 1.6 87.8 6.9 0.0 2.3 1.3
76 1.0 86.8 8.0 0.0 2.7 1.5
13 5.5 93.8 0.5 0.2 0.0 0.1
75 4.9 40.7 46.5 0.0 5.8 2.0
40 2.4 48.7 45.0 0.0 3.3 0.7
10 0.0 39.0 36.0 0.0 15.0 10.0












































表 6-5.  海外現地法人（生産拠点）の生産した財の現地向け販売額および海外向け輸出額のウェイト 
492 28.0 47.9 24.1
135 36.4 49.1 14.5
19 42.8 26.2 31.0
28 14.8 54.7 30.5
16 30.6 58.1 11.3
22 38.0 40.0 22.0
25 30.9 31.0 38.1
103 23.9 53.0 23.1
44 21.0 41.1 37.9
31 15.8 31.5 52.6
51 29.9 47.6 22.5
18 6.8 91.2 2.1
20 23.8 48.2 28.1
178 5.1 85.0 9.9
162 4.6 86.8 8.6
16 10.8 65.9 23.3
109 6.3 62.7 31.0
65 4.8 67.1 28.1
14 4.1 64.8 31.1
































（注）表 6‐1 の注を参照。 
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6-4.  日系海外現地法人（生産拠点）の生産した財の輸出・販売におけるインボイス通貨選択 
 
生産拠点として活動する海外現地法人の生産した財が、現地販売、日本向け輸出、および海外







































































414 4.9 21.5 0.2 21.9 50.6 0.9
112 2.2 13.5 0.3 80.2 3.6 0.3
14 0.0 49.5 0.0 0.0 50.5 0.0
26 5.4 17.9 0.1 0.0 76.7 0.0
12 9.6 16.3 0.0 0.8 73.3 0.0
13 0.0 42.8 0.0 0.0 57.2 0.0
19 14.2 33.8 0.0 0.0 52.1 0.0
96 7.5 7.3 0.1 0.0 83.1 2.1
34 2.4 22.8 1.3 0.0 73.4 0.1
26 8.7 48.3 0.4 3.1 35.0 4.5
46 4.9 43.7 0.0 0.0 51.3 0.1
16 0.0 6.4 0.0 0.0 93.6 0.0
16 0.2 12.4 0.0 0.0 87.4 0.0
175 1.2 94.3 1.0 0.0 3.1 0.3
160 1.4 96.7 1.1 0.0 0.4 0.3
15 0.0 67.9 0.0 0.0 32.1 0.0
98 1.4 8.1 73.4 0.1 16.5 0.5
59 0.4 7.6 91.0 0.0 0.4 0.6
13 2.3 1.9 50.6 0.0 45.2 0.0






































313 46.0 48.0 0.2 0.2 5.6 0.0
93 47.8 50.8 0.7 0.8 0.0 0.0
12 29.6 70.4 0.0 0.0 0.0 0.0
17 43.5 56.5 0.0 0.0 0.0 0.0
10 79.0 10.0 0.0 0.0 11.0 0.0
13 25.4 74.6 0.0 0.0 0.0 0.0
17 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 54.6 27.4 0.0 0.0 18.0 0.0
24 36.0 60.2 0.0 0.0 3.8 0.0
19 53.9 31.1 0.0 0.0 15.0 0.0
33 24.6 75.4 0.0 0.0 0.0 0.0
4 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 9.5 53.2 0.0 0.0 37.3 0.0
56 13.1 86.0 0.0 0.0 0.9 0.0
52 12.2 86.9 0.0 0.0 1.0 0.0
4 25.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 17.0 14.5 61.7 0.0 6.8 0.0
22 11.2 17.7 71.1 0.0 0.0 0.0
3 0.0 0.0 60.0 0.0 40.0 0.0






































323 8.6 77.5 3.2 0.7 6.6 3.4
68 8.4 76.5 4.6 2.3 1.4 6.8
12 5.4 70.8 0.4 2.5 20.8 0.0
19 5.5 82.5 1.6 0.0 10.3 0.1
8 16.9 69.5 7.4 5.6 0.6 0.0
10 9.9 87.5 2.5 0.0 0.1 0.0
16 19.9 79.4 0.3 0.0 0.4 0.0
81 7.7 73.3 5.0 0.0 12.0 2.0
35 9.9 71.1 3.1 0.0 7.4 8.5
27 14.8 70.0 1.9 0.0 8.5 4.9
39 2.8 92.4 0.9 0.0 3.1 0.8
8 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 47.8 2.7 0.0 40.7 8.9
100 0.2 90.6 5.4 0.0 1.4 2.5
89 0.2 90.5 6.1 0.0 0.4 2.8
11 0.0 90.9 0.0 0.0 9.1 0.0
75 2.8 20.6 68.6 0.1 5.7 2.2
43 2.4 26.9 68.8 0.0 0.0 2.0
11 2.7 11.4 66.8 0.0 19.1 0.0

































ッパの 3 地域に絞って、それぞれの所在地域における製造業 16 業種別のインボイス通貨選
択のデータを観察する。まず、表 6-9 は財の輸入・調達および輸出・販売の構造を業種別に
整理して示している。回答企業数は、輸入・調達と輸出・販売のそれぞれでほぼ一致して
いる。 すでに各地域の輸入・調達と輸出・販売のパターンは表 6-1 と表 6-5 で確認済みだが、
業種別ではそのパターンにも顕著な違いがみられる。製造業の中で最も主要な電気機器、
輸送機器、精密機器の 3 業種に焦点を当てると、輸送機器では現地販売のシェアが非常に
高い。 北米 （90.4％） 、 ヨーロッパ （80.6％） よりやや低いが、 輸送機器ではアジアでも 69.4％
が現地市場向け販売である。 これに対して電気機器の場合、 アジアの現地市場向けは 25.6％











































ただし、以下で示す表 6-16 から表 6-18 にはいくつか留意すべき点がある。まず、表 6-15
までのデータは各企業に金額ベースでインボイス通貨選択の内訳を質問している。それに
対し表 6-16 から表 6-18 では、各企業の取引において最も多く使用されている通貨は何かと
いう質問をして、企業より回答を得ている。つまり、表 6-16 から表 6-18 は「最大の使用頻
度の通貨」は何かという質問から得られた回答に基づいて、回答企業件数ベースでシェア





















表 6-9.  海外現地法人（生産拠点）の輸入・調達および輸出・販売のシェア（％） 
アジア 食料品 23 20.3 59.6 20.1 23 29.5 51.8 18.7
繊維・衣類 16 29.3 54.0 16.8 16 35.8 34.5 29.7
パルプ・紙 6 16.8 57.0 26.2 6 30.7 53.2 16.2
化学 77 25.9 52.0 22.1 78 17.9 57.8 24.3
医薬品 6 53.8 37.2 9.0 6 30.8 59.0 10.2
石油石炭 0 ――― 0 ―――
ゴム製品 9 50.6 35.6 13.9 9 21.1 42.7 36.2
ガラス・土石 10 14.2 62.8 23.0 9 2.8 80.6 16.7
鉄鋼 13 66.2 24.2 9.6 13 0.0 93.2 6.8
非鉄金属 15 41.5 40.7 17.8 15 8.7 40.1 51.3
金属製品 29 31.5 60.9 7.6 30 27.7 59.2 13.1
機械 48 33.2 54.1 12.7 48 31.7 43.6 24.6
電気機器 106 40.0 42.6 17.3 106 43.1 25.6 31.3
輸送機器 58 37.6 55.2 7.2 58 16.6 69.4 14.0
精密機器 16 30.4 39.1 30.5 16 50.9 12.5 36.6
他製造業 27 29.6 50.8 19.7 28 39.8 34.3 26.0
北米 食料品 11 5.2 92.9 1.9 11 11.8 77.5 10.6
繊維・衣類 3 21.7 73.7 4.7 3 0.0 75.0 25.0
パルプ・紙 4 3.8 94.8 1.5 4 6.8 71.8 21.5
化学 15 23.9 63.7 12.3 15 8.7 78.5 12.8
医薬品 0 ――― 0 ―――
石油石炭 0 ――― 0 ―――
ゴム製品 6 28.3 56.7 15.0 6 4.5 92.2 3.3
ガラス・土石 3 43.7 53.7 2.7 3 0.0 95.3 4.7
鉄鋼 5 20.0 80.0 0.0 5 0.0 99.0 1.0
非鉄金属 2 10.0 90.0 0.0 2 1.0 99.0 0.0
金属製品 7 31.7 64.6 3.7 7 0.1 99.7 0.1
機械 23 43.3 47.7 9.1 23 1.7 82.1 16.3
電気機器 15 25.6 54.5 19.9 15 21.1 71.6 7.3
輸送機器 46 29.8 64.3 5.9 46 3.5 90.4 6.0
精密機器 1 42.0 57.0 1.0 1 0.0 72.0 28.0
他製造業 6 24.2 36.7 39.2 6 3.3 71.7 25.0
ヨーロッパ 食料品 3 0.0 76.7 23.3 4 5.5 74.5 20.0
繊維・衣類 3 14.0 52.7 33.3 3 18.3 14.7 67.0
パルプ・紙 1 20.0 50.0 30.0 1 0.0 90.0 10.0
化学 21 11.7 62.8 25.5 21 6.9 67.1 26.0
医薬品 5 40.8 24.6 34.6 5 2.2 50.6 47.2
石油石炭 1 0.0 100.0 0.0 2 0.0 50.0 50.0
ゴム製品 1 15.0 80.0 5.0 1 0.0 100.0 0.0
ガラス・土石 1 100.0 0.0 0.0 1 6.0 91.0 3.0
鉄鋼 2 24.5 75.0 0.5 2 0.5 77.5 22.0
非鉄金属 0 ――― 0 ―――
金属製品 1 80.0 20.0 0.0 1 0.0 100.0 0.0
機械 17 27.8 33.5 38.7 17 0.6 50.3 49.1
電気機器 13 29.8 37.9 32.3 13 15.4 33.8 50.8
輸送機器 19 36.3 50.1 8.4 17 0.5 80.6 18.9
精密機器 1 45.0 45.0 10.0 1 0.0 30.0 70.0


































アジア 食料品 22 6.6 14.3 0.5 28.1 45.9 4.5
繊維・衣類 15 16.4 14.5 0.0 0.3 68.7 0.0
パルプ・紙 6 3.7 30.0 0.8 26.7 38.8 0.0
化学 75 14.2 31.5 0.4 12.6 40.2 1.1
医薬品 6 0.0 31.7 0.0 20.0 48.3 0.0
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 9 2.8 35.6 0.6 11.7 49.4 0.0
ガラス・土石 8 7.5 20.0 0.0 36.3 36.3 0.0
鉄鋼 10 1.5 28.4 0.7 28.2 41.0 0.2
非鉄金属 12 3.5 50.3 0.0 19.6 26.7 0.0
金属製品 29 6.9 12.4 0.5 23.6 56.0 0.5
機械 45 18.6 13.3 1.2 27.2 39.7 0.1
電気機器 100 15.9 38.9 0.3 13.8 28.3 2.9
輸送機器 56 9.9 12.5 0.4 16.3 59.1 1.8
精密機器 15 28.4 29.3 2.2 16.7 15.3 8.1
他製造業 24 9.9 23.8 0.9 19.6 45.2 0.7
北米 食料品 11 1.4 89.1 0.0 0.0 9.5 0.0
繊維・衣類 3 28.3 71.7 0.0 0.0 0.0 0.0
パルプ・紙 4 0.0 52.5 0.0 0.0 47.5 0.0
化学 13 1.2 98.7 0.1 0.0 0.1 0.0
医薬品 0 ――――――
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 6 10.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ガラス・土石 3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼 5 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非鉄金属 2 5.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0
金属製品 6 4.5 95.5 0.0 0.0 0.0 0.0
機械 22 18.2 75.0 3.3 0.0 3.2 0.2
電気機器 14 4.1 89.3 0.6 0.1 5.7 0.1
輸送機器 44 0.6 93.3 0.3 0.0 5.5 0.2
精密機器 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
他製造業 5 4.0 74.0 0.0 0.0 22.0 0.0
ヨーロッパ 食料品 3 0.0 0.0 98.3 0.0 0.0 1.7
繊維・衣類 3 18.3 1.7 70.0 0.0 10.0 0.0
パルプ・紙 1 0.0 30.0 70.0 0.0 0.0 0.0
化学 19 5.5 7.5 81.2 0.0 5.8 0.0
医薬品 5 10.4 8.8 80.4 0.0 0.0 0.4
石油石炭 1 0.0 20.0 0.0 0.0 80.0 0.0
ゴム製品 1 0.0 0.0 5.0 0.0 90.0 5.0
ガラス・土石 0 ――――――
鉄鋼 2 0.0 5.0 95.0 0.0 0.0 0.0
非鉄金属 0 ――――――
金属製品 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
機械 16 8.1 6.1 66.8 1.3 17.4 0.3
電気機器 13 1.4 10.7 52.4 0.0 35.5 0.0
輸送機器 17 15.5 6.5 66.5 0.0 10.5 0.9
精密機器 1 0.0 0.0 20.0 0.0 80.0 0.0
他製造業 3 11.7 13.3 44.0 0.0 29.3 1.7  54 
 











アジア 食料品 18 78.1 21.4 0.0 0.0 0.6 0.0
繊維・衣類 14 49.9 35.9 0.0 0.0 14.3 0.0
パルプ・紙 4 52.5 47.5 0.0 0.0 0.0 0.0
化学 60 51.6 41.0 0.4 0.0 6.2 0.8
医薬品 5 70.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 9 38.9 41.1 0.0 0.0 20.0 0.0
ガラス・土石 7 50.0 35.7 0.0 14.3 0.0 0.0
鉄鋼 11 14.3 85.7 0.0 0.0 0.0 0.0
非鉄金属 11 21.8 74.5 0.0 2.7 0.9 0.0
金属製品 25 62.7 26.0 0.0 4.0 7.3 0.0
機械 44 65.3 27.4 2.3 2.4 2.5 0.1
電気機器 98 40.2 56.3 0.0 0.8 1.6 1.0
輸送機器 55 70.8 24.7 0.0 0.0 4.5 0.0
精密機器 13 57.2 33.5 1.5 0.0 5.8 2.0
他製造業 20 50.3 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0
北米 食料品 4 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0
繊維・衣類 2 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
パルプ・紙 2 25.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0
化学 13 29.8 62.5 0.0 0.0 7.7 0.0
医薬品 0 ――――――
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 4 22.5 77.5 0.0 0.0 0.0 0.0
ガラス・土石 2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼 2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非鉄金属 2 55.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0
金属製品 5 4.4 95.6 0.0 0.0 0.0 0.0
機械 22 26.0 72.8 0.0 0.0 1.3 0.0
電気機器 14 24.4 75.3 0.4 0.0 0.0 0.0
輸送機器 40 9.0 91.0 0.0 0.0 0.0 0.0
精密機器 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
他製造業 6 34.2 65.0 0.0 0.0 0.8 0.0
ヨーロッパ 食料品 0 ――――――
繊維・衣類 3 36.7 3.3 56.7 0.0 3.3 0.0
パルプ・紙 1 2.0 0.0 98.0 0.0 0.0 0.0
化学 15 66.7 6.7 23.7 0.0 3.0 0.0
医薬品 5 44.0 20.0 36.0 0.0 0.0 0.0
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
ガラス・土石 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼 2 30.0 30.0 40.0 0.0 0.0 0.0
非鉄金属 0 ――――――
金属製品 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
機械 14 51.6 9.1 39.3 0.0 0.0 0.0
電気機器 12 27.3 18.3 54.3 0.0 0.0 0.0
輸送機器 18 54.0 1.2 44.2 0.0 0.6 0.0
精密機器 1 0.0 0.0 10.0 0.0 90.0 0.0
他製造業 2 78.5 17.5 4.0 0.0 0.0 0.0  55 
 











アジア 食料品 14 0.0 76.6 1.8 0.0 19.3 2.4
繊維・衣類 11 0.7 99.3 0.0 0.0 0.0 0.0
パルプ・紙 4 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
化学 44 1.7 84.0 6.6 0.1 6.0 1.7
医薬品 3 2.3 97.7 0.0 0.0 0.0 0.0
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 5 1.8 96.0 2.2 0.0 0.0 0.0
ガラス・土石 6 16.7 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼 8 0.0 79.6 7.5 12.3 0.0 0.6
非鉄金属 7 2.9 95.7 0.0 0.0 1.4 0.0
金属製品 10 26.5 41.3 13.0 0.0 0.0 19.2
機械 27 8.5 70.7 14.4 0.7 3.5 2.2
電気機器 69 4.4 87.8 1.4 0.1 2.8 3.6
輸送機器 27 12.4 61.8 13.6 0.0 11.6 0.7
精密機器 12 16.5 47.5 8.2 7.5 2.5 17.8
他製造業 16 1.5 91.6 5.0 0.6 0.0 1.3
北米 食料品 3 0.0 66.7 0.0 0.0 33.3 0.0
繊維・衣類 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
パルプ・紙 2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
化学 7 2.9 97.1 0.0 0.0 0.0 0.0
医薬品 0 ――――――
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 6 1.7 97.5 0.8 0.0 0.0 0.0
ガラス・土石 2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼 0 ――――――
非鉄金属 0 ――――――
金属製品 3 3.3 96.7 0.0 0.0 0.0 0.0
機械 13 0.0 71.7 20.6 0.0 7.7 0.0
電気機器 13 6.9 81.0 9.4 0.2 0.0 2.5
輸送機器 18 0.0 87.5 8.6 0.0 0.0 3.9
精密機器 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
他製造業 5 1.0 98.0 0.0 0.0 1.0 0.0
ヨーロッパ 食料品 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
繊維・衣類 3 0.0 36.7 60.0 0.0 3.3 0.0
パルプ・紙 1 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0
化学 16 1.3 50.9 40.0 0.0 7.8 0.0
医薬品 5 0.0 11.4 87.6 0.0 1.0 0.0
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
ガラス・土石 0 ――――――
鉄鋼 1 0.0 10.0 90.0 0.0 0.0 0.0
非鉄金属 0 ――――――
金属製品 0 ――――――
機械 14 3.6 41.2 50.1 0.0 3.8 1.3
電気機器 11 2.3 45.4 51.0 0.0 0.9 0.5
輸送機器 11 23.5 40.3 33.1 0.0 2.7 0.5
精密機器 0 ――――――
他製造業 3 5.0 16.7 49.0 0.0 27.7 1.7  56 
 











アジア 食料品 21 0.0 4.5 0.0 31.7 52.7 11.2
繊維・衣類 14 0.0 19.2 0.1 9.3 64.3 7.1
パルプ・紙 6 0.0 21.7 0.0 33.3 45.0 0.0
化学 72 4.1 30.6 0.1 12.0 53.0 0.3
医薬品 6 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 9 3.9 14.4 0.2 16.7 64.8 0.0
ガラス・土石 9 11.1 0.0 0.0 44.4 44.4 0.0
鉄鋼 13 0.2 28.1 0.4 25.0 46.3 0.0
非鉄金属 12 0.3 43.2 0.3 22.5 33.3 0.4
金属製品 27 6.2 12.0 0.0 28.5 53.3 0.0
機械 40 4.0 17.4 0.0 36.0 42.6 0.0
電気機器 71 8.8 36.2 0.7 18.1 36.2 0.1
輸送機器 53 5.5 4.5 0.4 20.2 69.4 0.0
精密機器 7 15.4 41.1 0.0 28.6 14.9 0.0
他製造業 25 0.6 16.4 0.0 29.4 53.6 0.0
北米 食料品 11 0.0 90.8 0.0 0.0 9.1 0.1
繊維・衣類 3 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0
パルプ・紙 3 0.0 98.0 0.0 0.0 1.7 0.3
化学 15 1.0 97.6 1.3 0.0 0.1 0.0
医薬品 0 ――――――
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 6 0.2 99.8 0.0 0.0 0.0 0.0
ガラス・土石 3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼 5 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非鉄金属 2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
金属製品 7 0.1 99.9 0.0 0.0 0.0 0.0
機械 23 2.2 92.0 1.1 0.0 3.9 0.9
電気機器 13 0.6 92.6 0.8 0.0 3.8 2.1
輸送機器 46 0.4 97.7 0.0 0.0 1.8 0.0
精密機器 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
他製造業 6 16.7 56.7 0.0 0.0 26.7 0.0
ヨーロッパ 食料品 3 0.0 5.0 95.0 0.0 0.0 0.0
繊維・衣類 3 0.0 0.0 56.7 0.0 43.3 0.0
パルプ・紙 1 0.0 5.0 90.0 0.0 0.0 5.0
化学 20 0.0 10.2 84.8 0.0 5.0 0.1
医薬品 5 0.0 0.6 99.4 0.0 0.0 0.0
石油石炭 1 0.0 90.0 0.0 0.0 10.0 0.0
ゴム製品 1 0.0 0.0 98.0 0.0 2.0 0.0
ガラス・土石 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼 2 0.0 12.5 67.5 0.0 20.0 0.0
非鉄金属 0 ――――――
金属製品 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
機械 15 0.0 0.0 68.3 0.0 31.6 0.1
電気機器 9 0.0 22.2 63.9 0.0 13.9 0.0
輸送機器 17 6.5 2.4 83.9 0.6 6.6 0.0
精密機器 1 0.0 10.0 70.0 0.0 20.0 0.0
他製造業 3 0.0 0.0 33.3 0.0 66.7 0.0  57 
 











アジア 食料品 11 42.8 57.2 0.0 0.0 0.0 0.0
繊維・衣類 13 41.5 50.8 0.0 0.0 7.7 0.0
パルプ・紙 3 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0
化学 45 43.1 44.0 0.0 0.0 12.9 0.0
医薬品 6 48.3 51.7 0.0 0.0 0.0 0.0
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 6 68.3 20.0 0.0 0.0 11.7 0.0
ガラス・土石 2 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼 0 ――――――
非鉄金属 6 16.7 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0
金属製品 16 58.2 31.3 0.0 4.4 6.2 0.0
機械 37 49.3 39.3 0.7 0.0 10.7 0.0
電気機器 91 34.4 63.2 0.4 0.0 2.0 0.0
輸送機器 29 75.2 21.4 0.0 0.0 3.4 0.0
精密機器 14 64.3 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0
他製造業 20 40.0 56.0 0.0 0.0 4.0 0.0
北米 食料品 5 20.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0
繊維・衣類 0 ――――――
パルプ・紙 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
化学 5 36.0 64.0 0.0 0.0 0.0 0.0
医薬品 0 ――――――
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 3 0.3 99.3 0.3 0.0 0.0 0.0
ガラス・土石 0 ――――――
鉄鋼 0 ――――――
非鉄金属 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
金属製品 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
機械 8 6.3 87.5 0.0 0.0 6.3 0.0
電気機器 9 21.2 78.8 0.0 0.0 0.0 0.0
輸送機器 12 0.8 99.2 0.0 0.0 0.0 0.0
精密機器 0 ――――――
他製造業 3 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0
ヨーロッパ 食料品 3 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
繊維・衣類 1 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
パルプ・紙 0 ――――――
化学 7 38.6 24.3 34.3 0.0 2.9 0.0
医薬品 3 12.0 15.0 73.0 0.0 0.0 0.0
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 0 ――――――
ガラス・土石 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼 1 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非鉄金属 0 ――――――
金属製品 0 ――――――
機械 3 43.3 0.0 56.7 0.0 0.0 0.0
電気機器 2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
輸送機器 4 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
精密機器 0 ――――――
他製造業 2 0.0 4.0 50.0 0.0 46.0 0.0  58 
 











アジア 食料品 14 0.0 67.9 0.0 0.0 17.9 14.3
繊維・衣類 12 5.3 94.5 0.2 0.0 0.0 0.0
パルプ・紙 4 35.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0
化学 53 2.1 74.9 3.3 1.4 14.9 3.4
医薬品 4 0.0 87.5 11.8 0.0 0.0 0.8
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 8 0.0 85.0 1.9 1.3 11.3 0.6
ガラス・土石 4 25.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼 6 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非鉄金属 12 8.3 88.8 0.4 0.0 2.5 0.0
金属製品 18 16.9 64.9 5.6 4.4 0.0 8.1
機械 30 8.6 75.6 3.8 0.7 6.0 5.3
電気機器 73 8.1 83.2 3.1 0.0 3.4 2.2
輸送機器 38 15.9 65.3 5.4 1.2 11.3 0.8
精密機器 11 26.7 53.3 1.2 0.0 0.6 18.2
他製造業 20 0.5 92.5 6.7 0.0 0.0 0.4
北米 食料品 6 0.0 74.8 16.7 0.0 0.0 8.5
繊維・衣類 2 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0
パルプ・紙 3 0.0 83.3 16.7 0.0 0.0 0.0
化学 9 0.0 88.3 7.2 0.0 4.4 0.0
医薬品 0 ――――――
石油石炭 0 ――――――
ゴム製品 3 3.3 96.7 0.0 0.0 0.0 0.0
ガラス・土石 1 0.0 87.0 13.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非鉄金属 0 ――――――
金属製品 1 3.0 96.0 1.0 0.0 0.0 0.0
機械 19 0.0 91.3 4.2 0.0 0.0 4.5
電気機器 11 0.0 79.9 3.7 0.0 9.1 7.3
輸送機器 18 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
精密機器 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
他製造業 3 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ヨーロッパ 食料品 1 0.0 7.0 56.0 0.0 0.0 37.0
繊維・衣類 3 0.0 7.7 70.7 0.0 21.7 0.0
パルプ・紙 1 0.0 90.0 10.0 0.0 0.0 0.0
化学 16 0.0 22.2 76.5 0.0 1.3 0.1
医薬品 5 0.0 23.4 72.4 0.0 0.0 4.2
石油石炭 1 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ゴム製品 0 ――――――
ガラス・土石 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
鉄鋼 2 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0
非鉄金属 0 ――――――
金属製品 0 ――――――
機械 13 7.7 18.1 70.6 0.0 0.0 3.6
電気機器 8 0.0 12.5 79.9 0.0 0.6 7.0
輸送機器 11 10.0 3.6 75.5 0.9 10.0 0.0
精密機器 1 0.0 5.0 80.0 0.0 15.0 0.0
他製造業 3 0.7 2.3 63.7 0.0 33.3 0.0  59 
 
表 6-16-A.  アジア所在現地法人の日本向け輸出に占めるインボイス通貨シェア：業種別 







合計（件数） 470000 1 1
　シェア 0.36 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00




合計（件数） 680010 1 5






　シェア 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00




合計（件数） 1 9 2 80061 5 4





合計（件数） 730000 1 0


















　シェア 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  
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表 6-16-B.  アジア所在現地法人の日本向け輸出に占めるインボイス通貨シェア：業種別 














　シェア 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00




合計（件数） 1 260020 2 0
　シェア 0.60 0.30 0.00 0.00 0.10 0.00 1.00




合計（件数） 2 4 1 20281 4 7
　シェア 0.51 0.26 0.00 0.04 0.17 0.02 1.00
電気機器 1.本社企業（件数） 2 8 4 81020 7 9
2.関連会社（件数） 8 1 80000 2 6
3.日本商社（件数） 0000000
4.その他（件数） 2300128
合計（件数） 3 8 6 91032 1 1 3
　シェア 0.34 0.61 0.01 0.00 0.03 0.02 1.00




合計（件数） 3 070000 3 7
　シェア 0.81 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00




合計（件数） 940000 1 3
　シェア 0.69 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00




合計（件数） 7 1 00030 2 0
　シェア 0.35 0.50 0.00 0.00 0.15 0.00 1.00  
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表 6-17-A.  アジア所在現地法人のリインボイスによる海外向け輸出のインボイス通貨シェア：業種別 


















































　シェア ―――――――  
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表 6-17-B.  アジア所在現地法人のリインボイスによる海外向け輸出のインボイス通貨シェア：業種別 


























　シェア 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 1.00
電気機器 1.顧客 1610008
2.関連会社 0 1 02000 1 2
3.他販売会社 0000000
4.その他 0000000
合計（件数） 1 1 63000 2 0


















　シェア 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  
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表 6-18-A.  アジア所在現地法人の海外（日本を除く）向け輸出に占めるインボイス通貨シェア：業種別 




2.関連会社 050050 1 0
3.他販売会社 0000101
4.その他 0000000
合計（件数） 0 1 00061 1 7
　シェア 0.00 0.59 0.00 0.00 0.35 0.06 1.00




合計（件数） 0 1 50001 1 6






　シェア 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
化学 1.顧客 1 3 10131 3 7
2.関連会社 1 2 83020 3 4
3.他販売会社 0 1 00021 1 3
4.その他 0200002
合計（件数） 2 7 13172 8 6

















合計（件数） 0 1 02030 1 5






　シェア 0.33 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  
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表 6-18-B.  アジア所在現地法人の海外（日本を除く）向け輸出に占めるインボイス通貨シェア：業種別 








　シェア 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00




合計（件数） 1 1 60000 1 7
　シェア 0.06 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00




合計（件数） 5 2 11001 2 8
　シェア 0.18 0.75 0.04 0.00 0.00 0.04 1.00
機械 1.顧客 1 1 80130 2 3
2.関連会社 0 1 11033 1 8
3.他販売会社 0900009
4.その他 1000001
合計（件数） 2 3 81163 5 1
　シェア 0.04 0.75 0.02 0.02 0.12 0.06 1.00
電気機器 1.顧客 3 2 60100 3 0
2.関連会社 5 6 13014 7 4
3.他販売会社 0400004
4.その他 0300047
合計（件数） 8 9 43118 1 1 5
　シェア 0.07 0.82 0.03 0.01 0.01 0.07 1.00
輸送機器 1.顧客 190000 1 0
2.関連会社 5 2 71330 3 9
3.他販売会社 0300104
4.その他 0100001
合計（件数） 6 4 01340 5 4





合計（件数） 280002 1 2
　シェア 0.17 0.67 0.00 0.00 0.00 0.17 1.00
他製造業 1.顧客 0700007
2.関連会社 0 1 51000 1 6
3.他販売会社 0000000
4.その他 0000000
合計（件数） 0 2 21000 2 3
　シェア 0.00 0.96 0.04 0.00 0.00 0.00 1.00  
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表 6-19.  海外現地法人（販売拠点）の日本および海外からの財輸入額および現地調達額のウェイト 
292 50.9 24.8 24.3
55 52.0 38.6 9.4
50 42.8 27.2 30.0
28 53.4 20.6 26.0
15 82.7 11.1 6.3
0 0.0 0.0 0.0
5 32.0 17.0 51.0
37 46.7 33.5 19.8
11 43.5 36.1 20.5
66 52.7 14.0 33.3
10 52.9 24.0 23.1
15 49.8 9.5 40.7
37 54.5 13.9 31.5
177 65.3 18.6 15.6
147 67.0 19.0 13.9
30 56.7 16.3 23.7
151 48.2 22.2 29.5
105 52.4 24.0 23.5
21 36.0 23.5 40.5













































270 36.7 54.8 0.3 0.1 7.6 0.5
51 38.6 60.7 0.4 0.4 0.0 0.0
47 14.6 79.8 0.1 0.1 5.4 0.0
25 50.5 39.2 0.0 0.0 10.1 0.2
15 56.3 36.3 0.1 0.0 7.3 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 33.0 47.0 4.0 0.0 16.0 0.0
33 52.7 26.8 0.2 0.0 20.1 0.2
9 59.1 40.6 0.0 0.0 0.3 0.0
62 30.0 56.8 0.5 0.0 10.9 1.8
10 23.7 76.2 0.1 0.0 0.0 0.0
13 47.7 51.4 0.2 0.0 0.8 0.0
33 28.8 19.5 0.5 0.0 45.2 6.1
156 10.0 83.1 0.2 0.0 6.7 0.0
134 10.4 89.3 0.2 0.0 0.0 0.0
22 7.1 45.2 0.2 0.0 47.5 0.0
120 22.3 10.5 58.7 0.0 6.9 1.7
88 22.5 6.7 69.7 0.0 0.0 1.2
16 18.4 22.1 25.8 0.0 33.5 0.1




































192 6.9 25.8 0.1 19.7 44.2 3.4
42 2.5 13.8 0.2 83.2 0.0 0.2
30 1.7 67.4 0.0 9.3 21.3 0.3
16 10.6 30.6 0.0 0.0 56.6 2.2
11 22.7 26.0 0.0 0.0 51.3 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 0.0 3.3 0.0 0.0 96.7 0.0
31 7.0 2.9 0.0 0.0 86.3 3.9
9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0
33 12.9 37.5 0.0 0.0 41.3 8.3
8 1.3 28.8 0.0 0.0 57.5 12.5
9 10.0 0.9 0.2 0.0 77.8 11.1
19 0.0 14.5 0.0 0.0 84.5 1.1
119 2.6 87.2 0.0 0.0 9.4 0.8
104 3.0 97.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 0.0 19.3 0.1 0.0 74.7 6.0
104 0.6 2.2 78.3 0.0 16.6 2.3
79 0.5 1.4 94.4 0.0 2.2 1.5
14 1.1 7.9 19.7 0.0 71.0 0.4





































185 7.1 79.9 3.2 0.0 3.3 6.4
23 5.3 81.7 4.3 0.0 0.0 8.7
33 1.1 94.9 0.3 0.0 3.7 0.0
18 4.7 81.7 1.9 0.0 10.8 0.8
7 22.9 75.7 1.4 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 19.0 59.0 21.0 0.0 0.0 1.0
23 9.3 73.2 1.3 0.0 0.0 16.1
7 15.0 53.6 0.0 0.0 8.6 22.9
47 8.1 80.2 3.3 0.0 5.0 3.4
9 6.7 82.2 11.1 0.0 0.0 0.0
13 4.2 70.1 4.2 0.0 0.0 21.5
27 1.6 69.2 4.1 0.0 16.3 8.8
93 1.4 80.8 8.9 1.1 5.3 2.5
78 1.6 82.5 10.2 1.3 2.6 1.7
15 0.3 71.7 1.7 0.0 19.3 6.9
104 2.1 43.7 42.9 0.0 9.6 1.7
67 2.3 49.6 44.8 0.0 2.7 0.6
18 3.4 43.6 23.6 0.0 29.2 0.3



























6-7.  日系海外現地法人（販売拠点）の輸出・販売におけるインボイス通貨選択 
 
























































表 6-23-A.  アジア所在現地法人（販売拠点）のインボイス通貨選択（日本からの輸入） 
a.円 b.米ドル c.ユーロ d.中国元 e.現地通貨 f.その他
通貨
合計
総合卸売 日本からの 全輸入（件数） 20 24 0 0 0 0 44
　輸入 　シェア 0.45 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 31 3 0 61 3 03 5
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 0700007
3.域外諸国（件数） 0300003
全輸出・販売（件数） 32 3 0 61 3 04 5
　シェア 0.07 0.51 0.00 0.13 0.29 0.00 1.00
繊維・ 日本からの 全輸入（件数） 3500008





　シェア 0.00 0.57 0.00 0.43 0.00 0.00 1.00
食料品 日本からの 全輸入（件数） 4000004





　シェア 0.25 0.25 0.00 0.00 0.50 0.00 1.00
化学卸売 日本からの 全輸入（件数） 10 34 0 0 0 0 44
　輸入 　シェア 0.23 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 5 1 40490 3 2
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 0 1 00000 1 0
3.域外諸国（件数） 0000000
全輸出・販売（件数） 5 2 40490 4 2
　シェア 0.12 0.57 0.00 0.10 0.21 0.00 1.00
医薬品 日本からの 全輸入（件数） 2300308





　シェア 0.00 0.38 0.00 0.00 0.63 0.00 1.00
石油・ 日本からの 全輸入（件数） 2000002





　シェア 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
ガラス・ 日本からの 全輸入（件数） 0400004









表 6-23-B.  アジア所在現地法人（販売拠点）のインボイス通貨選択（日本からの輸入） 
a.円 b.米ドル c.ユーロ d.中国元 e.現地通貨 f.その他
通貨
合計
鉄鋼・ 日本からの 全輸入（件数） 6 1 20010 1 9
金属卸売 　輸入 　シェア 0.32 0.63 0.00 0.00 0.05 0.00 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 020460 1 2
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 0200103
3.域外諸国（件数） 0000000
全輸出・販売（件数） 040470 1 5
　シェア 0.00 0.27 0.00 0.27 0.47 0.00 1.00
機械卸売 日本からの 全輸入（件数） 55 36 0 0 3 0 94
　輸入 　シェア 0.59 0.38 0.00 0.00 0.03 0.00 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 16 6 0 9 29 0 60
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 1 190170 2 8
3.域外諸国（件数） 1000001
全輸出・販売（件数） 28 15 0 10 36 0 89
　シェア 0.31 0.17 0.00 0.11 0.40 0.00 1.00
電気機器 日本からの 全輸入（件数） 48 108 0 0 3 2 161
卸売 　輸入 　シェア 0.30 0.67 0.00 0.00 0.02 0.01 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 19 35 0 14 30 3 101
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 4 4 00032 4 9
3.域外諸国（件数） 1700008
全輸出・販売（件数） 24 82 0 14 33 5 158
　シェア 0.15 0.52 0.00 0.09 0.21 0.03 1.00
輸送用 日本からの 全輸入（件数） 750000 1 2
機械卸売 　輸入 　シェア 0.58 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 130314 1 2
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 0000000
3.域外諸国（件数） 0000000
全輸出・販売（件数） 130314 1 2
　シェア 0.08 0.25 0.00 0.25 0.08 0.33 1.00
精密機器 日本からの 全輸入（件数） 10 14 0 0 2 0 26
卸売 　輸入 　シェア 0.38 0.54 0.00 0.00 0.08 0.00 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 3300 1 40 2 0
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 1100002
3.域外諸国（件数） 0000000
全輸出・販売（件数） 4400 1 40 2 2
　シェア 0.18 0.18 0.00 0.00 0.64 0.00 1.00
他卸売 日本からの 全輸入（件数） 19 14 0 0 8 0 41
　輸入 　シェア 0.46 0.34 0.00 0.00 0.20 0.00 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 31 0 0 31 3 02 9
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 030063 1 2
3.域外諸国（件数） 0000000
全輸出・販売（件数） 31 3 0 31 9 34 1
　シェア 0.07 0.32 0.00 0.07 0.46 0.07 1.00
統括会社 日本からの 全輸入（件数） 280000 1 0




全輸出・販売（件数） 030430 1 0
　シェア 0.00 0.30 0.00 0.40 0.30 0.00 1.00  74 
 
表 6-24-A.  アジア所在現地法人（販売拠点）のインボイス通貨選択（現地からの調達） 
a.円 b.米ドル c.ユーロ d.中国元 e.現地通貨 f.その他
通貨
合計
総合卸売 現地からの 全輸入（件数） 01 7 0 91 3 03 9
　調達 　シェア 0.00 0.44 0.00 0.23 0.33 0.00 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 040750 1 6
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 0 1 00010 1 1
3.域外諸国（件数） 0200002
全輸出・販売（件数） 0 1 60760 2 9
　シェア 0.00 0.55 0.00 0.24 0.21 0.00 1.00
繊維・ 現地からの 全輸入（件数） 0105107





　シェア 0.00 0.33 0.00 0.50 0.17 0.00 1.00
食料品 現地からの 全輸入（件数） 1000001





　シェア 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
化学卸売 現地からの 全輸入（件数） 3 1 20261 2 4
　調達 　シェア 0.13 0.50 0.00 0.08 0.25 0.04 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 180350 1 7
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 1300004
3.域外諸国（件数） 0000000
全輸出・販売（件数） 2 1 10350 2 1
　シェア 0.10 0.52 0.00 0.14 0.24 0.00 1.00
医薬品 現地からの 全輸入（件数） 0000000






石油・ 現地からの 全輸入（件数） 0100304





　シェア 0.00 0.33 0.00 0.00 0.67 0.00 1.00
ガラス・ 現地からの 全輸入（件数） 0000000





　シェア ―――――――  
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表 6-24-B.  アジア所在現地法人（販売拠点）のインボイス通貨選択（現地からの調達） 
a.円 b.米ドル c.ユーロ d.中国元 e.現地通貨 f.その他
通貨
合計
鉄鋼・ 現地からの 全輸入（件数） 200550 1 2




全輸出・販売（件数） 140330 1 1
　シェア 0.09 0.36 0.00 0.27 0.27 0.00 1.00
機械卸売 現地からの 全輸入（件数） 230 1 5 3 14 5 5
　調達 　シェア 0.04 0.05 0.00 0.27 0.56 0.07 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 2408 1 63 3 3
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 340130 1 1
3.域外諸国（件数） 0100001
全輸出・販売（件数） 5909 1 93 4 5
　シェア 0.11 0.20 0.00 0.20 0.42 0.07 1.00
電気機器 現地からの 全輸入（件数） 64 0 0 63 71 1 1 0 0
卸売 　調達 　シェア 0.06 0.40 0.00 0.06 0.37 0.11 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 01 7 0 32 1 44 5
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 3 1 50022 2 2
3.域外諸国（件数） 3400018
全輸出・販売（件数） 63 6 0 32 3 77 5
　シェア 0.08 0.48 0.00 0.04 0.31 0.09 1.00
輸送用 現地からの 全輸入（件数） 1003 1 31 1 8
機械卸売 　調達 　シェア 0.06 0.00 0.00 0.17 0.72 0.06 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 020271 1 2
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 0000000
3.域外諸国（件数） 0000000
全輸出・販売（件数） 020271 1 2
　シェア 0.00 0.17 0.00 0.17 0.58 0.08 1.00
精密機器 現地からの 全輸入（件数） 0103 1 30 1 7




全輸出・販売（件数） 220070 1 1
　シェア 0.18 0.18 0.00 0.00 0.64 0.00 1.00
他卸売 現地からの 全輸入（件数） 130980 2 1




全輸出・販売（件数） 450630 1 8
　シェア 0.22 0.28 0.00 0.33 0.17 0.00 1.00
統括会社 現地からの 全輸入（件数） 030540 1 2




全輸出・販売（件数） 040420 1 0
　シェア 0.00 0.40 0.00 0.40 0.20 0.00 1.00  
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表 6-25-A.  アジア所在現地法人（販売拠点）のインボイス通貨選択（海外からの輸入） 
a.円 b.米ドル c.ユーロ d.中国元 e.現地通貨 f.その他
通貨
合計
総合卸売 海外からの 全輸入（件数） 1 2 11020 2 5
　輸入 　シェア 0.04 0.84 0.04 0.00 0.08 0.00 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 110190 1 2
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 0800008
3.域外諸国（件数） 0400004
全輸出・販売（件数） 1 1 30190 2 4
　シェア 0.04 0.54 0.00 0.04 0.38 0.00 1.00
繊維・ 海外からの 全輸入（件数） 0200002





　シェア 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 1.00
食料品 海外からの 全輸入（件数） 1400005





　シェア 0.20 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
化学卸売 海外からの 全輸入（件数） 2 2 30010 2 6
　輸入 　シェア 0.08 0.88 0.00 0.00 0.04 0.00 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 2 1 10130 1 7
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 0300003
3.域外諸国（件数） 0600006
全輸出・販売（件数） 2 2 00130 2 6
　シェア 0.08 0.77 0.00 0.04 0.12 0.00 1.00
医薬品 海外からの 全輸入（件数） 0430007





　シェア 0.00 0.43 0.00 0.00 0.57 0.00 1.00
石油・ 海外からの 全輸入（件数） 0100001





　シェア 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
ガラス・ 海外からの 全輸入（件数） 1300004





　シェア 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00  
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表 6-25-B.  アジア所在現地法人（販売拠点）のインボイス通貨選択（海外からの輸入） 
a.円 b.米ドル c.ユーロ d.中国元 e.現地通貨 f.その他
通貨
合計
鉄鋼・ 海外からの 全輸入（件数） 1 1 00001 1 2
金属卸売 　輸入 　シェア 0.08 0.83 0.00 0.00 0.00 0.08 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 050330 1 1
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 0300003
3.域外諸国（件数） 0000101
全輸出・販売（件数） 080340 1 5
　シェア 0.00 0.53 0.00 0.20 0.27 0.00 1.00
機械卸売 海外からの 全輸入（件数） 7 2 72002 3 8
　輸入 　シェア 0.18 0.71 0.05 0.00 0.00 0.05 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 1613 1 50 2 6
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 1310106
3.域外諸国（件数） 3100004
全輸出・販売（件数） 51 0 2 31 6 03 6
　シェア 0.14 0.28 0.06 0.08 0.44 0.00 1.00
電気機器 海外からの 全輸入（件数） 4 100 2 0 0 5 111
卸売 　輸入 　シェア 0.04 0.90 0.02 0.00 0.00 0.05 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 12 5 1 13 0 15 9
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 2 3 40030 3 9
3.域外諸国（件数） 0 1 00000 1 0
全輸出・販売（件数） 3 69 1 1 33 1 108
　シェア 0.03 0.64 0.01 0.01 0.31 0.01 1.00
輸送用 海外からの 全輸入（件数） 1600108





　シェア 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33 0.33 1.00
精密機器 海外からの 全輸入（件数） 3 1 11001 1 6
卸売 　輸入 　シェア 0.19 0.69 0.06 0.00 0.00 0.06 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 0200 1 00 1 2
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 0000000
3.域外諸国（件数） 0100001
全輸出・販売（件数） 0300 1 00 1 3
　シェア 0.00 0.23 0.00 0.00 0.77 0.00 1.00
他卸売 海外からの 全輸入（件数） 0 2 20050 2 7
　輸入 　シェア 0.00 0.81 0.00 0.00 0.19 0.00 1.00
輸出・販売の 1.現地市場（件数） 050070 1 2
　仕向け先 2.域内諸国（件数） 0 1 10020 1 3
3.域外諸国（件数） 0100001
全輸出・販売（件数） 0 1 70090 2 6
　シェア 0.00 0.65 0.00 0.00 0.35 0.00 1.00
統括会社 海外からの 全輸入（件数） 0500005
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